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Abstr act　Based on the pr inciples of similarity t heory, t his paper discusses t he process
of system simulat ion and develops the basic procedure of system simulation.





世界认识过程的相似性, 这是系统仿真学科生存和发展的客观基础[ 1] . 研究自然界一切相似现象和相似规




可以应用于不同领域的仿真活动中, 使系统仿真更加高效、精确和可信. 本文就是在相似理论的指导下, 综
合各种仿真问题, 提出基于相似理论的系统仿真的基本方法和步骤.
2　基于相似理论的系统仿真的基本原理

















用存在共同性时, 系统间形成相似性. 信息作用的内容、形式和信息场强度及其分布规律越接近, 系统间的
特性越相似.
基于系统相似性的仿真模型应反映系统的信息作用规律,包括信息作用的内容、形式和信息场强度及




























系统的功能. 另一方面,根据问题的重要性和实现的可能性, 确定一定的评价标准, 有助于把握仿真的复杂
性和精确性要求, 并作为衡量仿真是否达到目的的定性或定量指标.












的相似性. 仿真模型的相似形式可分为数学相似、物理相似或数学- 物理相似,行为相似或功能相似, 状态






相似是指系统要素间的特性相似. 因此, 仿真系统应具有与实际系统的要素特性的相似性. 根据仿真目的、
相似形式以及相似要素属性和特征的重要程度, 选择适当的属性, 并确定其特征, 从而构成仿真系统应具
有的相似特性.
4) 研究相似规律和相似性实现的原理、方法和技术. 根据相似理论的信息原理和支配原理, 具有相同
信息作用规律和自然支配规律的系统间呈现出相似性. 因此, 相似规律包括信息作用规律和自然支配规















进行有效求解的计算机. 因此, 要根据数学模型的特点和精度要求, 选用适当的计算机系统. 用计算机程序
语言所表达的数学模型及其求解算法, 称为仿真模型. 实际上, 系统的数学模型是实际系统的一次近似, 仿
真模型则是实际系统的二次近似, 本质上也是实际系统的相似模型.
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3. 5　仿真模型运行
仿真本质上是用模型在计算机上进行试验,即在计算机上运行仿真模型. 模型运行所得的结果即模型




作用具有可变性, 应根据变动的序结构和信息作用来研究相似性的变化. 因此, 应改变输入信息和模型结






仿真的可信性. 从本质上看 ,仿真是基于相似模型的试验. 仿真模型及其试验结果不可能绝对精确地反映
实际系统, 只能上在一定程度上反映实际系统 ,因此存在仿真可信性问题. 对仿真的可信性分析和评估应
贯穿于系统仿真的整个过程中. 对仿真的不同阶段需要用不同的方法和指标来衡量其可信性. 每一步可信
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